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 Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Alloh akan 
memudahkan baginya jalan ke surga (HR. Muslim) 
 Fighting Poverty Through Education 
 Yang penting bukanlah dari mana kamu dapat pengetahuan itu, tapi 
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 Pendidikan merupakan salah satu pokok masalah yang mendapat perhatian 
khususnya di Kota Surakarta. Dalam rangka mewujudkan  pendidikan yang  layak 
dan bermutu dan pendidikan untuk semua. Kota Surakarta melakukan sebuah 
inovasi terkait  kebijakan pendidikan yaitu dengan mengadakan program Bantuan 
Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang diatur dalam Perwali 
No.11-A tahun 2012 tentang BPMKS. Namun pada pelaksanaan program Bantuan 
Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) terdapat permasalahan seperti 
ketidaktepatan sasaran program BPMKS, ketidaktepatan waktu pencairan dana 
Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) maupun rumitnya 
persyaratan permohonan pengajuan kartu BPMKS. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan 
Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kota Surakarta. 
Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di 
Dinas Dikpora Kota Surakarta dan sekolah. Teknik pengumpulan data yaitu 
dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara dan rekaman.Teknik Penentuan 
sampel dengan menggunakan purposive sampling. Validitas data dengan 
triangulasi sumber. Teknik analisis data meliputi tiga hal yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Konsep efektivitas yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pendekatan proses yakni dilihat dari 
aspek kepatuhan dari Ripley dan Franklin (dalam Spirit Publik oleh Nurharjadmo, 
2008:217). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan 
Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) oleh Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kota Surakarta sudah cukup efektif dan sesuai dengan juklak-juknis 
program BPMKS. Walaupun beberapa hal masih perlu dibenahi, yaitu persyaratan 
permohonan kartu BPMKS dan pencairan dana BPMKS yang masih sering 
mengalami keterlambatan. Namun, sosialisasi telah dilakukan dengan baik oleh 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta kepada pihak sekolah. 
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Education is one of the main issues that get attention, especially in Surakarta 
City. In order to achieve a decent and quality education. Surakarta perform an 
innovation-related education policy is Community Education Grant programs of 
Surakarta City (BPMKS) arranged in Perwali number 11-A in 2012 about 
Community Education Grant Program of Surakarta City (BPMKS). However, the 
implementation of the Community Education Grant Program of Surakarta City 
(BPMKS) there are problems such as inaccuracy target BPMKS program, 
inaccuracies time disbursement of Community Education Grant Program of 
Surakarta City (BPMKS) and the complex requirements of filing of applications 
BPMKS card. The research aimed to find out the Effectiveness of  Community 
Education Grant programs of Surakarta City (BPMKS) by the Education Youth 
and Sport Office of Surakarta City. 
This type was a descriptive qualitative research. The location of research the 
Education Youth and Sport Office of Surakarta City and both public and private 
schools as an example receiver BPMKS. Data collection technique was 
observation, documentation, interview and record. The technique samples using 
purposive sampling.The validity of the source data by triangulation. Data analysis 
techniques include three things: data reduction, data presentation and conclusion 
and verification. The concept of effectiveness used in this study is the concept of a 
process approach that is viewed from the aspect of compliance of Ripley and 
Franklin (the Public Spirit by Nurharjadmo, 2008: 217). 
The results of research showed that the implementation of the Community 
Education Grant Program of Surakarta City (BPMKS) by the Education Youth and 
Sport Office of Surakarta City is quite effective and in accordance with the 
guidelines-guidelines BPMKS program. Nevertheless, several things still needed 
improvement: namely the requirement BPMKS card application and disbursement 
BPMKS are still experiencing delays. However, socialization has been done by 
the Ministry of Youth and Sports Surakarta City to the school. So, overall the 
office had met the compliance principle (Ripley and Franklin). 
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